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La presente tesis está enfocada al estudio de la variable transformación digital y 
metodologías ágiles. El objetivo de la tesis fue determinar la relación entre la 
transformación digital y las metodologías ágiles en el área de sistemas de una 
entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
La tesis está orientada a un diseño no experimental, transversal con un enfoque 
cuantitativo, la investigación es básica de nivel descriptivo correlacional. Se utilizó 
el método hipotético deductivo y se midió con una muestra de 110 colaboradores 
usando el instrumento del cuestionario, que fueron sometidos a juicio de expertos 
para la validez y al estadístico de Alfa de Cronbach para la fiabilidad cuyo resultado 
de 0.992 para el cuestionario de transformación digital y 0.963 para el cuestionario 
de metodologías ágiles. 
 
Los resultados obtenidos fueron observados con la prueba estadística de rho de 
Spearman de 0,723, lo que demuestra una correlación positiva media con 
significancia menor que 0.05 con lo que se concluyó que existe una relación directa 
entre la transformación digital y metodologías ágiles en el área de sistemas de la 
entidad bancaria del Perú, 2020. 
 















This thesis is focused on the study of the variable digital and agile transformation. 
The objective of the thesis was to determine the relationship between digital 
transformation and agile methodologies in the systems area of a Peruvian bank 
2020. 
 
The thesis is oriented to a non-experimental, cross-sectional design with a 
quantitative approach, the research is basic at the correlational descriptive level. 
The hypothetical deductivo method was used and it was measured with a sample 
of 110 collaborators using the questionnaire instrument, which were submitted to 
expert judgment for validity and to the Cronbach's Alpha stadistic for reliability, 
whose result of 0.992 for the transformation questionnaire digital and 0.963 for the 
agile methodologies questionnaire. 
 
The results obtained were observed with the Spearman's rho statistical test of 0.723, 
which shows an average positive correlation with significance less than 0.05, which 
concluded that there is a direct relationship between digital transformation and agile 
methodologies in the area of systems of the Peruvian bank 2020. 
 












En la actualidad la era digital va tomando mayor fuerza en nuestras actividades 
diarias como son: compras, servicios, seguros, trámites, operaciones bancarias y 
otros, todo se hace por internet esperando que la tecnología sirva para realizar un 
trabajo o ayudan a resolver problemas; las empresas tienen dos fundamentos 
principales, como es la pasiva, donde son objeto de disrupción y reaccionan tarde 
y como consecuencia se enfrentan a una competencia donde no pueden responder. 
El segundo fundamento es la activa, donde el cambio en las empresas irrumpe con 
la transformación digital y las empresas líderes adoptan a ser propiamente las 
disruptoras de la IA (Inteligencia Artificial), data (Bigdata), chatbots, blockchain, IoT 
(Internet de las cosas), realidad virtual aumentada, drones, 3D. Asimismo deben 
seleccionar el fundamento adecuado para sobrevivir o liderar, en un entorno 
cambiante para los negocios empresariales. 
 
Las tecnologías digitales evolucionan constantemente en las empresas, que 
buscan mejorar sus beneficios financieros, que permiten estar a la vanguardia de 
los competidores. Para Boutetière (2018), en su encuesta ocho de diez empresas, 
viene trabajando arduamente para lograr adaptarse en un periodo de cinco años. 
Por la cual les sigue resultando difícil llegar a realizar su evolución y realizar la 
transformación digital, no solo es una inversión en tecnología si no una 
transformación en la manera de razonar.   
 
Para Alonso (2017), en su tesis “La transformación digital de la empresa” la 
transformación digital tiene procedimientos que toda empresa debe tener en 
cuenta. Por lo tanto, es inevitable examinar tanto el sector en el que se trabaja como 
el estado de la empresa (p. 10). Según Foray y David (2002), la transformación 
digital es importante la innovación, conocimiento e información. La innovación es 
una actividad que permite preparar productos, generar diversos tipos de 
conocimientos en algo exclusivo y novedoso, que dan un valor financiero. El insumo 
más crucial para revolucionar es el conocimiento y la información es una agrupación 
de datos, pero ineficaz si no se tiene el conocimiento para describirlo y explorarlo 





Para Lombardero (2015), el comercio electrónico en temas digitales o redes 
sociales no es una limitante para la adquisición de la transformación digital, es 
sobre todo entender cómo conseguir estar en todos los lugares de consumo de los 
bienes y servicios (p. 62). Según School (2015), los individuos han cambiado su 
manera de usar la información y la forma de laborar, estableciendo que las 
organizaciones deben innovar y transformase digitalmente, para llegar a sus 
clientes, de una manera diferente para vender sus insumos (p. 2). 
 
Según García (2017), en el artículo “Transformación Digital en la banca 
peruana”, las entidades bancarias: BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, tratan de 
asimilar la originalidad y exclusividad como una alternativa necesaria para la 
transformación digital y enfrentar los recientes desafíos de la era digital. También 
Delgado (2020), en su artículo del diario gestión, la transformación digital no es 
adoptar tecnología en un entorno cambiante, si no adoptar una estrategia de 
negocio enfocado en la tecnología. 
  
En el entorno financiero se viene implementando parcialmente las 
metodologías ágiles, con el objetivo de agilizar el desarrollo de sus proyectos 
(Arooni y Verheyen, 2012, Akdağ, Kombak y Yılmaz, 2014; Coleman, 2018; Kır, 
2014). Los individuos aun no logran asimilar el uso de las metodologías ágiles en 
el entorno financiero, eso hace que sea limitado. Por la tanto una metodología ágil 
existe varias adversidades que deben ser estudiados y examinado en un entorno 
simulado. (Cocco, Mannaro, Concas y Marchesi, 2011). 
 
Según Peris (2018), en su artículo del Siglo XX (2018), el 71% de las 
empresas a nivel internacional están utilizando metodologías ágiles en sus planes 
de negocio, de forma concurrente, en los últimos doces meses, muestra una 
preferencia del mercado en cuanto a la metodología y administración de proyectos. 
De la última investigación de Pulse of the Profession®, su principal interés de varias 
empresas es lograr ser ligeros, agiles y enfocados a los consumidores. En el 
periodo 2017, el análisis ha ratificado esta preferencia tanto en temas de 






Según Mendoza (2019), en su artículo en el diario El Comercio, El 2019 es 
el año de la nube. El 66% usan Cloud Computing como nueva tecnología, 11 puntos 
mayor del año 2018, el 41% de las organizaciones en el Perú están iniciando en 
una transformación digital. Según estudio realizado por la RTM (Real Time 
Management) y el PAD (Escuela de Dirección de la Universidad de Piura), casi 2% 
ha logrado consolidarse, 31% están en pilotos y 25% no inician. Menciona que 
existe una diversidad de tecnología tanto en programas e infraestructura que están 
asociados a la transformación digital. En este inicio de transformación se tiene más 
de una cultura empresarial que permite una estrategia de negocio a un nuevo 
cliente empoderado. 
 
El uso de la tecnología viene generando grandes transformaciones, las 
metodologías ágiles juegan un papel importante en las empresas para el desarrollo 
de los proyectos informáticos; el uso de metodologías clásicas incrementa el riesgo 
y posibles errores que impacten a la estrategia comercial. Para Cimolini y Cannell 
(2012), el uso de las metodologías en los proyectos, al no cumplir con el objetivo 
del negocio, puede afectar la credibilidad y reputación de la empresa, viéndose 
afectada financieramente (pp. 1–13). 
 
Para Mendoza (2019), en su artículo en el diario El Comercio “Empresas 
peruanas: terceras en la región en uso de metodologías ágiles”, en Latinoamérica 
en el año 2018 un 36% ha implementado sus proyectos con metodologías ágiles, 
obteniendo cinco puntos porcentuales a lo registrado en el 2017. En nuestro País 
el 40% de las empresas ya iniciaron usar metodologías ágiles con respecto al año 
pasado y al cierre del 2019 serán el 70%. 
 
Las metodologías ágiles, han impactado a las grandes empresas, 
adquiriendo con mayor fuerza su implementación y adaptación. Entre las empresas 
como: Yahoo, Microsoft, Google, Symantec y otras organizaciones siguen el 
modelo ágil. El método de desarrollo de proyectos se está innovando con nuevas 
metodologías ágiles, aún existen varios vacíos para usar una filosofía ágil. Esto se 
debe a la falta de crecimiento en la manera para valorar sus procedimientos, 





para proyectos chicos, aun es complicado llegar a grandes proyectos. Entre los 
enfoques ágiles de Schwaber y Beedle (2001), en su libro "Agile Software 
Development with Scrum” refiere a la metodología Scrum,  Highsmith (2000)  el 
método de Desarrollo de Software Adaptable y el método Dynamic Systems 
Development Method - DSDM (Stapleton, 1997); El prestigio de estas metodologías 
llevan una cierta incorporación con métodos de desarrollo tradicionales 
fundamentales en el modelado de sistemas, como consecuencia dan origen al 
modelo ágil (Ambler, 2002). 
 
Una buena alternativa que ofrece las metodologías ágiles con respecto a 
metodologías tradicionales no tiene la capacidad de resolver los problemas en los 
proyectos desde un inicio muy temprano. Para ello vamos a describir en la tabla 1, 
los logros obtenidos de las entidades bancarias en el Perú que vienen realizando 
parcialmente una transformación digital. 
 
Tabla 1  
Transformación digital en los bancos del Perú 
Bancos del Perú Transformación Digital 
Banco de Crédito del 
Perú 
Ofrece diferentes productos financieros: 
Yape: Aplicativo que permite transferir entre 
celular. 
Carta Fianza Digital:  Los clientes puede solicitar 
su carta fianza de forma inmediata. 
Cuenta de ahorro digital: Dirigido a personas para 
apertura una cuenta de forma inmediata. 
Dinero al Instante: Dirigido a personas naturales 
para solicitar préstamo 100% Online. 
BBVA Continental Tiene diversos insumos para sus clientes:  
Netcash APP: Dirigido al sector de negocios para 
gestionar la tesorería de tu empresa de manera 
ágil. 
BBVA Wallet: Realiza pagos sin contacto con tu 





Lukita: Ofrece destinar dinero entre los bancos de 
BBVA, Interbank y Scotiabank. 
 
Interbank Ofrece diversos productos digitales: 
Tunki: Realiza operaciones de envío de dinero, 
pagos, compras, recargas desde el celular. 
Walli: Aplicativo que realizar operaciones con la 
tarjeta de crédito. 
Tarjeta de crédito: A través del internet pueden 
solicitar de forma automática.   
 
ScotiaBank Ofrece los siguientes productos:  
Préstamo personal online: Aplicativo móvil y Web 
de forma automática.  
Token digital:  Permite validar las transacciones en 
el celular.  
 
Nota: Resultado obtenido de las páginas web de los bancos mencionados.  
 
Lo indicado en la tabla 1, hace referencia a cuatro entidades bancarias en el 
Perú que vienen realizando una transformación digital donde ofrecen a sus 
consumidores infinidades de productos y/o servicios digitales de una manera ágil e 
innovador, acercándose a sus clientes de una forma cordial y fomentando el uso de 
la tecnología en las transacciones monetarias y no monetarias. Están tratando de 
sobrevivir a un nuevo mundo digital y colocando al cliente como principal actor. 
 
En la presente investigación, hace referencia a la entidad bancaria líder en 
el Perú, que no es ajena a las diversas circunstancias antes mencionado, la 
transformación digital en los últimos diez años ha tomado mayor fuerza a nivel 
mundial con un nuevo enfoque digital, percibiendo que el método tradicional de la 
banca es una fórmula que conduce al fracaso y sentenciando a una obsolescencia 
letal, la única ruta hacia la supervivencia y desarrollo es a través de la 





parcialmente una transformación digital, donde la adaptación con las metodologías 
ágiles, no se ha implementado en su totalidad, siguiendo un modelo clásico. Esto 
nos da origen a la necesidad de implementar mejoras en sus procesos, modelos y 
empleados comprometidos que permite mejorar la atención de sus requerimientos, 
optimizar costos y tiempos adecuados para entregar productos y servicios de 
calidad para el cliente final.  
 
De lo mencionado en los párrafos anteriores se formula el problema general 
de la tesis ¿Cuál es la relación entre transformación digital y metodologías ágiles 
en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020?; Asimismo, se 
desprende los siguientes problemas específicos: (1) ¿Cuál es la relación entre 
clientes y metodologías ágiles en el área de sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020?, (2) ¿Cuál es la relación entre competencia y metodologías ágiles e en 
el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020?, (3) ¿Cuál es la 
relación entre datos y metodologías ágiles en el área de sistemas de una entidad 
bancaria del Perú, 2020?, (4) ¿Cuál es la relación entre innovación y metodologías 
ágiles en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020?, (5) ¿Cuál 
es la relación entre valor y metodologías ágiles en el área de sistemas de una 
entidad bancaria del Perú, 2020? 
 
Con respecto a la justificación de la investigación, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), manifiestan que es importante el estudio de la investigación siendo 
de forma imprescindible y valioso los resultados obtenidos (p. 40). La justificación 
teórica de la presente tesis consiste en buscar una relación de la transformación 
digital y las metodologías ágiles, que permite ajustarse a la necesidad del área de 
sistemas logrando aumentar los resultados y garantizar un buen servicio, mejorar 
los procesos, fomentar el trabajo en equipo, empoderar al personal para aumentar 
la productividad y perfeccionar los indicadores. En cuanto a la justificación 
metodológica, fue una investigación con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 
correlacional, analizado a través de encuestas virtuales que se detallarán en base 






De lo indicado en el párrafo anterior se propone el siguiente objetivo general 
que es determinar la relación entre la transformación digital y metodologías ágiles 
en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, Asimismo se 
desprende los siguientes objetivos específicos: (01) Determinar la relación entre 
clientes y metodologías ágiles en el área de sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020, (02) Determinar la relación entre competencia y metodologías ágiles 
en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, (03) Determinar la 
relación entre datos y metodologías ágiles en el área de sistemas de una entidad 
bancaria del Perú, (04) Determinar la relación entre innovación y metodologías 
ágiles en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, (05) 
Determinar la relación entre valor y metodologías ágiles en el área de sistemas de 
una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Asimismo, en el presente estudio de investigación se plantea la hipótesis 
general: existe relación entre la transformación digital y metodologías ágiles en el 
área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. Asimismo, se plantea las 
siguientes hipótesis específicas: (01) existe relación entre clientes y metodologías 
ágiles en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, (02) existe 
relación entre competencia y metodologías ágiles en el área de sistemas de una 
entidad bancaria del Perú, 2020, (03) existe relación entre datos y metodologías 
ágiles en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, (04) existe 
relación entre innovación y metodologías ágiles en el área de sistemas de una 
entidad bancaria del Perú, 2020, (05) existe relación entre valor y metodologías 








II. MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se detalla el marco teórico de la tesis, que inicia 
describiendo el concepto de transformación digital y metodologías ágiles sobre 
tecnología, innovación, colaboración, clientes, procesos y diversos tipos de 
metodologías ágiles a nivel internacional y nacional que respaldaron la 
investigación. 
  
Según Pachas (2017), en su tesis: “Transformación digital en la Banca 
Privada”, indica que las entidades bancarias clásicas irán muriendo parcialmente, 
si no deciden incorporarse a la transformación digital, comprometerse a plantear un 
nuevo paradigma de negocio. La aceptación de nuevas tecnologías se transformará 
en el ingrediente decisivo para maximizar la eficiencia y medir los valores de cada 
tarea en la cadena de valor. Como resultado y aporte a la investigación se ha 
identificado dos grandes aportes que son: (1) Los avances tecnológicos que permite 
tener mayor claridad de la información, permitiendo que el consumidor pueda elegir 
diversos servicios a través de productos innovadores. (2) La banca privada debe 
proyectarse un presupuesto adecuado para la inversión de nuevas herramientas 
digitales para aumentar su vivencia de los consumidores y mejorar los costos.   
 
Para García (2015), en su tesis: “La Transformación Digital como Medio de 
Creación de Valor de las Empresas”, las herramientas digitales han impactado en 
la historia con mayor fuerza de manera exponencial, están transformado una 
manera diferente a los individuos como se relacionan en el trabajo y la forma de 
consumir.  En la conclusión de la tesis se ha identificado el siguiente aporte a la 
investigación como es la infraestructura digital, que permite realizar proyectos 
transversales a los cambios digitales, eliminando barreras de entrada en el mercado 
y accediendo a un gran volumen de datos. Por la tanto las empresas tradicionales 
deben tener en cuenta el cambio digital y los datos que les permita obtener una 







Según Lumbreras (2019), la transformación digital es una variación que debe 
darse en las organizaciones, de forma oportuna a los consumidores digitales, esto 
compromete innovar a las empresas a conectarse con sus consumidores en los 
diferentes medios electrónicos. Tres puntos claves que Lumbreras (2019) indica: 
(1) la transformación digital, es un proceso enfocado en atender las necesidades 
de los clientes digitales, (2) los procesos en cada área de la empresa buscan 
atender de manera óptima a sus clientes, (3) herramientas tecnológicas que 
permiten lograr la meta trazada, de ser posible de manera automática. 
 
Para Molina (2013), la transformación digital es un cambio drástico que 
involucra a gran parte de la sociedad, de forma individual o profesional, donde el 
único procedimiento es la digitalización, que permita adoptar nuevas herramientas. 
En la conclusión de la tesis se ha identificado el siguiente aporte a la investigación 
como es la tecnología digital e innovación. Por lo tanto, menciona un importante 
punto de la innovación que se canaliza con el uso de las tecnologías digitales. 
 
Asimismo, Sánchez-Chung (2016), existen diversas tecnologías que están 
cambiando el ambiente empresarial, a una medida exponencial con diferentes 
competidores, las organizaciones necesitan implementar una política para adquirir 
y adoptar herramientas digitales en sus modelos de negocios y sostener su 
perseverancia en su entorno. Por lo revisado en la tesis se tomará como una base 
para la investigación, la transformación digital como indicador con el uso de 
herramientas digitales de una manera eficiente para mejorar el rendimiento de la 
empresa; que implica reformular su paradigma de negocio, para estar alineado con 
sus planes estratégicos. 
 
Para De la Peña y Cabezas (2015), la transformación digital requiere 
renovarse en cada organización, innovando y acamándose en un entorno digital, 
mezclando la capacidad de las herramientas digitales y diversos procedimientos 
que logren alcanzar eficiencia, competitividad y rentabilidad para lograr distinguirse 
(p. 229),  Según School (2015), la transformación digital es un nuevo reto a las 
pequeñas, medianas y grandes empresas, que deben afrontar diversos mercados 





Según Merodio (2016), la transformación digital permite producir valor a los 
consumidores y trabajadores en una economía digital incierta, realizando un 
ordenamiento de las herramientas digitales, modelos de negocios y procedimientos 
(p. 9). Para Merodio (2016), los siguientes objetivos de una transformación: (01) 
aumento del rendimiento y eficiencia en la operatividad de las empresas, (02) 
avance de la eficacia en la asistencia de productos y/o servicio a consumidores, 
(03) administración adecuada de la información y entendimiento de los datos, (04) 
apoderar para aceptar riesgos y retribuir a sus empleados, (05) ablandar a toda la 
organización, (06) minimizar los roces en las interrelaciones con los consumidores, 
(07) maximizar la velocidad de las operaciones de los consumidores, (08) disminuir 
costos operativos. (09) Incrementar la confianza hacia la organización, (10) 
aumentar el porcentaje del mercado, (11) agilizar la adaptación de nuevas 
herramientas digitales (p. 11). 
 
En la actualidad las organizaciones están adoptando herramientas digitales 
modernas realizando importantes aportes financieros para adquirir y sustituir sus 
softwares y/o hardware, adoptando nuevos procesos colaborativos. Para ello las 
empresas debe incorporar diferentes roles de competencia digital para no caer en 
un fracaso letal. En la presente investigación se describe el uso de herramientas 
tecnológicas y negocios digitales que representa la disrupción digital, según RAE 
(Real Academia Española), dice que proviene del inglés disruption y del latino 
disruptio. En este mismo contexto la disrupción digital es una variedad radical que 
las empresas pueden llegar a sus consumidores, con el uso de nuevas tecnologías 
digitales y nuevos modelos de negocios. 
 
 En la actualidad el mundo ha cambiado drásticamente, se hace necesario 
que las organizaciones deben prepararse para tomar acciones rápidamente que 
permita el compromiso con sus clientes, así como la participación de nuevos 
cambios en sus productos enfocados en las necesidades del consumidor y logrando 







Según Rogers (2016), en su libro “The Digital Transformation Playbook” 
tecnologías digitales están cambiando no solamente las apariencias de negocio 
relacionados con la administración de la tecnología, sino virtualmente todas las 
apariencias de la empresa. En el primer capítulo del libro menciona cincos dominios 
estratégicos transformados por el entorno digital: (1) clientes, (2) competencia, (3) 
datos, (4) innovación y (5) creación de valor (p. 21). Para Rogers (2016), las 
organizaciones deben acoplarse en su forma de observar su problemática. Los 
comercios en esta época digital ofrecen diversas oportunidades: personas, clientes, 
recursos, proveedores y conocimiento del mercado. Existe muchas barreras para 
cambiar la organización, la confianza principal de la transformación digital no es 
sobre la tecnología. Las empresas deben asumir un entorno cambiante en su 
estrategia, liderazgo y formas de pensar en su organización (p. 26). Los cinco 
dominios que menciona Rogers (2016), para afrontar la nueva era digital: 
 
• Harness customer networks: Las organizaciones deben cambiar su forma 
de mirar a sus clientes, si no deben evolucionar con nuevas tecnologías 
para captar, retener y fidelizar a sus consumidores. Implementado una 
nueva estrategia de marketing agresivo e impactante hacia sus clientes 
(p. 21). 
 
• Build platforms, not just products: En este capítulo las empresas deben 
adoptar un modelo de negocio con herramientas digitales automatizadas 
y mejorar su cadena de valor (p. 22). 
 
• Turn data into assets: Las empresas deben trabajar en sus datos, para 
Roger (2016), es un activo importante en su organización que permite 
elaborar una estrategia y planificación a mediano y largo plazo. Nos 
menciona que el Big Data (gran data) es muy importante para generar 
valor de datos (p. 23).  
 
• Innovate by rapid experimentation: Las organizaciones buscan estar 
innovando con nuevas herramientas digitales para minimizar sus errores 





• Adapt your value proposition: ofrecer una propuesta de valor como los 
elementos del modelo de negocio a un segmento de clientes que va 
dirigido el producto o servicio (p. 25). 
 
Los cincos dominios están orientado a una estrategia para los altos directivos 
que aún viven en el pasado, deben cambiar su forma de pensar, empezando con 
el cliente como un objetivo pasivo para hacer crecer el negocio; tener claridad de 
los competidores y socios; los datos son una herramienta operativa muy poderosa; 
la innovación orientada a explorar y controlar los riesgos y ofrecer a sus clientes 
nuevas experiencias con nuevas tecnologías como un valor significativo. Para 
describir lo indicado por Roger (2016), de los cincos dominios: 
 
1. Clientes, los principales indicadores: a) Compromiso, para Alvarez, 
Mijares y Zambrano (2013), está en función a un bloque sólido, que rompe todas 
las barreras e identifica dificultades, su eje primordial está en el crecimiento y el 
éxito hacia los consumidores. b) Fidelización, según Peña, Ramírez y Gómez 
(2015), es un instrumento para construir lazos de extensa duración con los clientes, 
que logre beneficiar el incremento de las ventas, mejorando su cartera y reducción 
de costos. c) Estrategia, según Tarziján (2013), es una conexión muy primordial en 
las definiciones de una organización, se le conoce también como: alternativas, 
programas, tácticas y operaciones, estas mismas requieren seguir un plan 
estratégico, que resulta a menudo no es fácil de construir.  
 
2. Competencia, los principales indicadores: a) Calidad de atención, 
según Garza, Badii y Abreu (2008), una empresa logra ser productiva en sus 
procedimientos y gestión personal, con respecto a sus productos o servicios, 
observando a sus consumidores como un eje de la razón de ser y existir. b)  Modelo 
de Negocio, para Mendoza (2012), es una estructura que se basa en el valor y 
operación de la empresa para alcanzar una mayor competitividad. c)   Valor, según 
Tarziján (2013), viene acompañada de la ubicación de la marca de una empresa y 
abarca los conceptos del tipo de cliente que se investiga, dentro ella es identificar 
las necesidades básicas y considerar el costo con el cual se desea atender con sus 





3. Datos, los principales indicadores como son: a) Calidad de Datos, 
para Caro, Fuentes y Soto (2013), es una causa primordial para examinar su 
elaboración. Realmente, la calidad de los datos puede explicarse como "datos 
adecuados para el manejo", quiere decir que la información es de gran importancia 
para las personas en un entorno para su uso adecuado. b) Procesamiento, según   
Pías, Álvarez, Díaz y Fernández (2014), se fundamenta en la recolección de 
información que son clasificados y examinados para encontrar datos interesantes 
que finalmente serán evaluados. 
 
4. Innovación, los principales indicadores: a) Tecnología, según Bunge 
(1992), es el crecimiento de una labor científica realizada al perfeccionamiento de 
nuestro entorno actual y superficial, a la creación y fabricación de capitales y 
culturales. Para Antúnez y Ramírez (2017), las ciencias aplicadas de los datos 
pueden usarse para renovar el crecimiento urbano y territorial e impulsar 
tecnologías estables para el ecosistema. b) Planeamiento, según Mancini (2016), 
es un procedimiento constante de retroalimentación de todas las áreas 
responsables de la empresa. c) Aprendizaje, para Zapata-Ros (2015), es el 
procedimiento o grupos procesos por la cual se obtiene o se actualizan 
pensamientos, habilidades, destrezas, conductas o valores, como consecuencia de 
una experiencia, estudios, o investigación. 
 
5. Valor, los principales indicadores: a) Marca, para Maldonado-Guzmán 
(2019), es una necesidad que toda organización, requiere ser reconocida en el 
mercado por los servicios ofrecidos. b) Innovación, para Osuna-Alarcón y 
Rodríguez-Hernández (2020), es el canal donde se generan exclusividad en un 
entorno globalizado, con retos importantes para aumentar su rentabilidad 
financiera. c) Desempeño, Lusthaus (2002), es el estudio importante en el 
procedimiento de evaluación de una organización. 
Sin embargo, tenemos otras definiciones de transformación digital para 
Bounfour (2016), las innovaciones están acompañadas del uso de la tecnología 
digital en todos los aspectos en una población. Según Gimpel y Röglinger (2015), 
es la adaptación en la gestión corporativa de una empresa en función de la 





valor agregado hacia el consumidor. Para Schallmo y Williams (2018), es una 
transformación sustentable a nivel corporativo a través de nuevas operaciones y 
modelos de negocios, con iniciativas digitales que generan valor agregado que 
permiten mejorar la rentabilidad de la operación. 
 
Según Cunningham (2001), las metodologías ágiles están basados en los 
principios del desarrollo de programas ágiles, que se han descubierto en diversas 
formas de implementar desde una experiencia personal permitiendo ayudar a 
terceros. Para Gallego (2012), las metodologías tradicionales aun no desaparecen, 
estas se basan en resolver problemas cotidianos, tomando como base la 
adaptación a los requisitos de los requerimientos. 
 
Para Rodríguez (2008), en su tesis “Estudio de la aplicación de metodologías 
ágiles para la evolución de productos software” el objetivo del estudio es la 
evolución de un producto software preciso usando las reglas marcadas por 
metodologías ágiles. Por lo revisado en la tesis se tomará como una base para la 
investigación, las metodologías ágiles que son las personas como mayor 
importancia en el tipo de metodologías, en base a un estudio cualitativo del 
desarrollo del proyecto. 
 
Según Forero (2018), en su tesis “Implementación de la Metodología 
SCRUM en un Ambiente Bancario” el objetivo del estudio es implementar la 
metodología SCRUM en un grupo de trabajo de un ambiente bancario, que no ha 
usado esta metodología previamente. El equipo desarrollador posee conocimiento 
del marco de trabajo, más no experiencia en el mismo. Por lo revisado en la tesis 
se tomará la base de una planificación inicial, equipo de trabajo, tiempo, 
estimaciones que impacta en un proyecto con metodologías ágiles 
 
Las metodologías ágiles se caracterizan por su simplicidad de aprender y 
aplicar, poca documentación, entregables pequeños y de ciclos cortos permitiendo 
que el proyecto se pueda adaptar cuando se necesite hacerlo, reduciendo así el 
margen de error en cálculo de costos por proyecto, estos están asociados al 





marzo de 2001, se reunieron 17 profesionales de software. Los grupos 
conformados resumieron en cuatros pilares llamado manifiesto ágil, que son: las 
personas y su interrelación con los procesos y los artefactos, el producto (software), 
la cooperación del consumidor con la firma del contrato y el seguimiento del 
proyecto ante un cambio. El manifiesto ágil nace como la normativa establecida en 
marzo del 2001, por expertos de informática que consta de cuatro postulados que 
definen los valores de las metodologías ágiles. 
 
Las metodologías definen fases y etapas, en ocasiones son muy rígidas en 
sus cumplimientos durante la fase inicial del desarrollo, provocando que estos 
enfoques no se acoplen de una forma óptima en los diferentes proyectos, optando 
por una nueva alternativa al proceso tradicional, sin perder la dedicación de 
entrega, Según Qumer y Henderson-Sellers (2008), agilidad es una técnica que 
representa adaptación a cambios imprevistos de forma oportuna para obtener 
conclusiones en un corto tiempo, con herramientas fiables; sustentada en la 
experiencia para el entendimiento de un entorno integro. 
 
Según Cockbur (2006), inicialmente nadie tenía el interés de mezclar y crear 
una metodología liviana unifica Se debatió las virtudes y fundamentos que permiten 
el desarrollo de software oportunamente y siendo adaptable a los cambios que 
ocurran en el proyecto (p. 26). En el mismo contexto CockBurn (2006), no se están 
inventando formas de desarrollo de software, si no que el mismo manifiesto está 
permitiendo mejorar las entregas de proyectos y de gran calidad (p. 29). Para Poole 
(2011), la metodología ágil no es una tarea simple, si no una diversidad y amplia 
gama de metodologías, donde el desarrollo tradicional vs el desarrollo ágil donde 
marca una diferencia como obtener rendimiento de mayor elasticidad, retorno de 
inversión financiera elevado, ejecución temprana para el del retorno económico, 
fomentar la visibilidad y tranquilidad consolidada (pp. 7-8).   
 
Según Ambler y Holitza (2012), es un nuevo renacer el uso de las 
metodologías ágiles, es una investigación para perfeccionar los procedimientos de 
desarrollo y lograr su efectividad. Las metodologías entregan una gran importancia 





determinó fundamentalmente valores que representa el manifiesto ágil son como 
primer valor son las interacciones e individuos como un conjunto de actividades y/o 
instrumentos, en segundo valor es el software en marcha antes que una 
documentación detallada, tercero valor la interacción y comunicación del cliente 
antes de una negociación contractual y cuarto valor la inmediata replica a las 
alteraciones antes que seguir una planificación (pp. 15-24). De lo mencionado por 
Ambler y Holitza (2012), describe cuatros principales valores. 
 
a. Los procesos y herramientas en sus interacciones no deben estar por 
delante de las personas (individuos): Las metodologías ágiles valoran el talento de 
las personas como el más importante para lograr el éxito. Debe considerarse el 
talento humano con habilidades técnicas idóneas, permite adaptarse al ambiente, 
trabajo en equipo e intercomunicarse adecuadamente con el usuario, dando mayor 
garantía al éxito con instrumentos y procesos rigurosos. Para ello tenemos tres 
indicadores: a) Productividad, para Lucena, Díaz y Rodríguez (2020), se refiere a 
la producción, o en palabras más sencillas, en cuánto puede producir en un 
determinado tiempo. b) Adaptabilidad, para Arroyo (2013), es desarrollar un buen 
hábito que nos sirva en las distintas adaptaciones que tengamos que realizar a lo 
largo de nuestra vida. c) Trabajo en equipo, para Guere (2018), es un conjunto de 
estrategias, procesos y metodologías que se usa en un grupo de individuos para 
obtener metas planificadas. 
 
b. Software funcionando por delante de la documentación: los expertos 
relacionados con el proyecto de software indican que los documentos tienen su 
mérito para producirlo, reconociendo su duración e inversión para conservar una 
documentación sólida y robusta. Para ello tenemos tres indicadores: a) Proceso, 
para Giraldo y Villegas (2019), El proceso creación de programas informáticos, es 
un grupo de gentes, configuración de una empresa, normas, políticas, tareas y sus 
procesos, elementos del programa informático, metodologías e instrumentos 
utilizadas o fabricados concretamente para precisar, construir, presentar un 
servicio, innovar y ampliar un producto informático.  b) Tiempo, según Álvarez y 
Lobo (2020), nos orienta a la importancia de organizarse y administrar 





pieza fundamental para su máximo aprovechamiento.  c) Costo, para Sinisterra 
(2006), es una investigación de uso interno y externo que tiene que ver con la 
elaboración de un bien o la contratación de un servicio. 
 
c. Colaboración del cliente de frente con la negociación del contrato: el 
cliente específica que debe construirse en el software y obtiene resultados óptimos 
de acuerdo con sus exigencias en los tiempos acordados. Para ello tenemos tres 
indicadores: a) Entregables, para López (2016), son estándares que responden con 
rapidez a cambios a los procesos, que puedan presentar y llevar un modelo 
propuesto. b) Colaboración, según Luna-Reyes (2013), el proceso mediante el cual 
dos o más partes crean una visión compartida de un problema o solución sobre la 
base de sus percepciones particulares del problema c) Feedback, para De La Torre-
Laso (2019), es un proceso de manera continua entre una persona que envía y otra 
persona que recibe información, con respecto a un desempeño. 
 
d. La solución al cambio por delante del acompañamiento de un proyecto: en 
un entorno evolutivo donde la tecnología y el crecimiento de la población de hoy en 
día, un plan de desarrollo de software tiene constantemente cambios durante su 
implementación. Se indica tres indicadores: a) Planificación, para Sotomayor y 
Alberich (2013), está ligada anticipar, organizar, preparar y ordenar unas 
determinadas acciones que queremos realizar para conseguir algo. b) 
Comunicación, para Hellriegel y Slocum (2009), es una técnica de notificar, 
entender y recibir conceptos, ideas de una forma verbal o con un lenguaje corporal 
para enviar información con veracidad. c) Flexibilidad, según Ortiz-Gutierrez, 
Santaolaya-Salgado, Fragoso-Díaz y Rojas-Pérez (2019), es la sencillez con la que 
un proceso o elemento puede actualizarse para su uso en programas o ambientes 
diferentes con la que fue precisamente planificado. 
 
Según Ambler y Holitza (2012, p. 17), el Manifiesto Ágil sigue estos doce 
principios de agilidad: 
1. Satisfacer al cliente a través de la entrega oportuna y software vigente.  






3. Otorgar software que opera frecuente, con un periodo de dos semanas a 
un par de meses, de manera prioritaria.  
4. Los individuos del negocio y los programadores trabajan de manera 
colaborativa de forma diaria y en toda la fase del proyecto.   
5. Implementar planes con personas motivadas, brindándole el apoyo que 
requieran y dar la confianza que cumplirán el trabajo. 
6. Trasmitir una buena comunicación eficiente y eficaz en el dialogo directo. 
7. La métrica primordial de adelanto es el software que está operando.  
8. Los desarrollos ágiles fomentan el desarrollo sustentable. Los 
involucrados de mantener regularidad constante. 
9. Tener un boceto y una buena atención a la cualidad técnica para 
perfeccionar la agilidad.  
10. La simplicidad es importante para mejorar la cantidad de labor no 
ejecutada.  
11. Equipos con organización propia.  
12. El personal medita a través de un descanso para lograr ser más 
competitivo y oportuno, para luego perfeccionar y adaptar su conducta. 
 
Las metodologías ágiles, es un camino al enfoque ágil podemos mencionar 
estas diferencias con las metodologías tradicionales, para Pressman (2013), son 
llamados modelos de proceso descriptivos y fueron propuestos inicialmente para 
arreglar el caos en el desarrollo de software. Asimismo, Cadavid, Fernández 
Martínez y Morales Vélez, (2013), su principal razón de ser de una metodología 
agile es su adaptabilidad en los diversos proyectos grandes, medianos o pequeños, 
incorpora una comunicación persistente con el usuario, enormemente cooperativo 
y totalmente adaptable a los cambios. El cambio constante en los requerimientos 
por el usuario es una característica primordial, así como la revisión, entregas y 
retroalimentación persistente.  
 
 Las tres metodologías importantes que se usan en el negocio empresarial 
como la metodología SCRUM, Según Lasa, Álvarez y De las Heras (2012), es un 
marco repetitivo e incremental con su finalidad para ser utilizado en la 





scrum es una serie de procedimientos que ayudan a la entrega del insumo a los 
consumidores y fortaleciendo el grupo de trabajo, para obtener su mayor eficiencia. 
Según Schwaber y Sutherland (2017), scrum es un contexto de trabajo donde 
pueden usarse diversos procedimientos y técnicas. Se enfoca en el rendimiento de 
técnicas de administración, que permiten perfeccionar el ambiente laboral, equipo 
y producto (p. 3). Según lo revisado la metodología ágil Scrum es un macro de 
trabajo o framework basado en un modelo de proceso empírico, que se utiliza en 
una organización dentro de un equipo de trabajo para diferentes proyectos que 
generar valor para el negocio en tiempos cortos y adaptándose continuamente.  
 
La segunda metodología ágil es la Programación Extrema o Extreme 
Programing (XP), para Beck y Andres (2004), es una metodología muy liviana que 
tiene un horizonte en la construcción del software, solo se construye enteramente 
lo que produce valor para el usuario. Esta metodología facilita producir solicitudes 
que tienen cambios constantemente para atenderlos de forma inmediata. La 
metodología XP es un grupo de principios validados y veraces, bien reconocidos 
como parte del conocimiento de la ingeniería de software. Según Bautista (2012), 
la metodología XP considera lo más sobresaliente son los procedimientos ágiles de 
desarrollo de software. También Beck (2000), describe que las mejoras prácticas 
resaltantes, son el proceso repetitivo y su gran colaboración con el consumidor en 
los diferentes niveles. De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior la 
metodología XP se basa en el uso mejoras prácticas y una serie de reglas para la 
construcción de programas informáticos (software) en un entorno altamente 
cambiante, está basada en una retroalimentación continua a todo el equipo de 
trabajo y el cliente. Los puntos por destacar es su interacción con las personas, 
fomentar el trabajo en equipo, comunicación y anulando tiempos de inactividad. 
 
El tercer método llamado Kanban, fue desarrollado por David J. Anderson, 
quien relata una historia en Japón (Tokio) en el parque del palacio imperial, con 
esta experiencia crea el método Kanban, tomando tres principios que son:  
visualizar, trabajo en curso y gestionar. Para Anderson (2010), enfoca en dos 
grupos: gestión del cambio basado en: (a) empieza con lo que tengas ahora, (b) 





la gestión de entrega de servicios basados: (1) entiende y enfócate en las 
necesidades de tus consumidores, (2) gestiona el trabajo (no a las personas), (3) 
transforma los procesos para mejorar los resultados de los clientes (pp. 48-52). 
 
Para Anderson (2010), Kanban es la agrupación de trabajo con una marca 
visual que refleja lo iniciado, ejecutado y terminado (p. 16). Según Santiago (2008) 
el método Kanban conforma parte del sistema halar. La palabra Kanban deriva del 
lenguaje japonés: kan= tarjeta y ban= señal. Los ingredientes son tratados 
únicamente cuando existe una solicitud. No es un método de agenda sino un 
método de verificación (pp. 5-15). Para Wagener, Schmit, Mandal y Rajendran 
(2012), es un grupo de directrices capaz de adaptar los procesos actuales, de forma 
sencilla a la gestión del cambio y precisión para buscar los cuellos de botellas (p. 
9). Según en el párrafo anterior la metodología Kanban es un tablero con una tarjeta 
visual, que permite la gestión de los proyectos, diseñar un tablero de actividades: 
pendiente, ejecutado y finalizado, donde se tiene claridad de las tareas, para evitar 
duplicidad o alguna omisión involuntaria. 
 
Según Huaylinos (2017), el uso de las metodologías ágiles es una opción de 
interés para centrarse en el desarrollo y mantenimiento de la construcción de 
software, que permite facilitar a los individuos laborar de forma correcta en un 
entorno ordenado y facilitando que los proyectos terminen satisfactoriamente. Para 
Samamé (2013), la metodología ágil aspira prevenir lo accidentado y tramites 
dolorosos que sigue las metodologías clásicas, teniendo como eje principal las 
personas y los resultados obtenidos. Por lo tanto, hace mención el uso de la 
metodología ágil (XP), logrando su implementación y el correcto uso de la 
documentación requerida.  Según Baldeón (2019), la metodología ágil, facilita el 
aprendizaje de un equipo multidisciplinario al estar en constante interacción, 
enfocados en cumplir sus entregables y el producto final. La metodología ágil logra 
la creación del producto adecuado, gracias al proceso evolutivo y a las 
interacciones con cliente. Para Porras (2019), existe otra metodología ágil Iconix 







La presente tesis utilizó el método científico; según De Hoyos (2020), es un 
procedimiento para adquirir nuevos conocimientos y su primordial proceso es 
establecer relación entre hechos (p. 237). Para Tamayo (2008), es una forma de 
buscar las capacidades en que se muestra hechos concretos, distinguidos 
usualmente por ser probados, demostrables, de argumentos robustos e 
investigación empírica. Por lo tanto, la tesis utilizó una observación cautelosa para 
recoger la información. Por otro lado, se suscribe en el paradigma científico 
positivista. Según Iranzo (2020), es una corriente filosófica donde el conocimiento 
verdadero es el método científico (p. 99). Se investiga desde una perspectiva de la 
«e-» epistemología para argumentar el uso de la transformación digital y 
metodologías ágiles. Esta corriente positivista, Según Chávez (2007), es palpable 
su veracidad sin cambiarla; utilizando el método cuantitativo, para ello se analiza 
las variables de estudio con respecto al fundamento de la cuantificación, de acuerdo 
con un grupo de normas anticipadamente ordenadas que se enlazan en un 
fragmento con los cálculos prácticos concretos de métodos estadísticos 
descriptivas, paramétricas y no paramétrica Cabe resaltar este enfoque positivismo 
forma conceptos anticipadamente elegidas donde se separa, por un enfoque 
hipotético deductivo, teorías  que se pretende comparar en el estudio para afírmalas 
o descartarlas. Este mismo método permite construir una hipótesis que 
posteriormente, se puede realizar una prueba con un experimento. Según, Guanipa 
(2010), el mencionado método, es el grupo de hipótesis y definiciones básicas, 
construyendo en forma deductiva las conclusiones prácticas de las teorías y tratada 
de falsearla para recabar la información adecuada. Asimismo, busca la solución a 







3.1 Tipo y Diseño de investigación 
 
En el presente estudio de investigación se utilizó una metodología con 
enfoque cuantitativo. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), es una 
recopilación de hipótesis preliminarmente realizadas con fundamento en la 
medición numérica y estudios estadísticos, para crear patrones de comportamiento 
en una población (p. 4). Para ello se ejecutó en la tesis el tipo de investigación 
básica, según Cívicos y Hernández (2007) es nombrado cómo investigación 
fundamental, puntual o limpia, puesto que considera el asunto de estudio sin tener 
en cuenta su aplicación al instante (pp.  23-25). 
 
Para la tesis, según el periodo de tiempo fue de corte transversal, Según 
Hernández, Baptista y Fernández (2014), los estudios transversales vienen a hacer 
como una toma fotográfica de lo que está sucediendo en el momento y en un tiempo 
indicado (p. 176). El nivel de investigación de la tesis según el alcance fue del tipo 
descriptivo y correlacional, Para Hernández, Baptista y Fernández (2014), los 
estudios descriptivos intentan cuantificar y recabar datos de forma individual o 
grupal de las teorías o las variables que se mencionan (p. 119). Para ello la tesis 
recabó información de la variable transformación digital y metodologías ágiles. 
Según Hernández, Baptista y Fernández (2014), los estudios correlacionales tienen 
la finalidad de estudiar la relación que exista entre dos o más definiciones, 
categorías o variables en un entorno particular (p. 81). Por la cual se midió de 
manera grupal las variables de transformación digital y metodologías ágiles, donde 
se examinó la relación existente entre ellas, de forma cuantitativa. 
 
La presente tesis, según su diseño de investigación, fue no experimental, 
donde las mediciones se hicieron sin manipular las variables de transformación 
digital y metodologías ágiles.  Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 
investigación no experimental es aquel estudio que no se alteran intencionalmente 
las variables, donde se examina los fenómenos con su mismo valor en su entorno 





3.2 Variables y Operacionalización 
 
La definición operacional, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
establece un grupo de procesos y actividades que un investigador tiene que 
desarrollar, para cuantificar una variable. (p. 120). 
 
Tabla 2  
Matriz de Operacionalización de la variable Metodologías ágiles. 
   
Variable de 
Estudio 
Variable 1 Metodologías ágiles 
Definición 
conceptual 
Según Ambler y Holitza (2012), es un nuevo renacer el uso 
de las metodologías ágiles, es una investigación para 
perfeccionar los procedimientos de desarrollo y lograr su 
efectividad. Las metodologías entregan una gran 




Se midió por cuatro dimensiones, aplicando un cuestionario 
con escala de Likert, se analizó con el software de SPSS 
V25 para medir su confiabilidad 













1 totalmente en 
desacuerdo 
2 parcialmente en 
desacuerdo 
3 ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
4 parcialmente de 
acuerdo 























19 a 24 






Tabla 3  




Variable 2: Transformación Digital 
Definición 
conceptual 
Según Rogers (2016), La transformación digital no es sobre 
la tecnología. Las empresas deben asumir un entorno 
cambiante en su estrategia, liderazgo y formas de pensar 
Definición 
Operacional 
Se midió por cinco dimensiones, aplicando un cuestionario 
con escala de Likert, se analizó con el software de SPSS 
V25 para medir su confiabilidad 
     








1 a 6 
1 totalmente en 
desacuerdo 
2 parcialmente en 
desacuerdo 
3 ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
4 parcialmente de 
acuerdo 
















7 a 12 
Datos 
Calidad de Datos 
Procesamiento 










23 a 28 















Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un grupo con todos los 
escenarios que coincidan con determinadas características (p. 174). Según Beltrán 
y Cueva (2003), es una agrupación de elementos fundamentales en una situación 
en común de la investigación, para medir cifras de elementos que pueden ser 
limitados. (p. 87). La presente tesis, está conformada con una población de 150 




Para Grande y Abascal (2009), es un parte de las entidades que tiene las 
personas, como la utilización por elemento que puede derivar o deducir sus mismas 
características. Primordialmente la muestra se puede deducir con medias, 
proporción y totales (p.255). Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un 
subgrupo de una localidad que forman a ese grupo definido con sus 
especificaciones al que llamamos población (p. 176). 
 
Para determinar el tamaño óptimo que laboran del área de sistemas de la 
entidad bancaría del Perú, se tomó una muestra y se utilizó la siguiente formula de 
la varianza que a continuación se describe: 
 
Se detalla las variables, N = volumen de la muestra K= nivel de confianza, P = 
probabilidad de éxito o esperada Q = probabilidad de fracaso e = Error muestral 







• N = 150    K = 95% (1.96).  
• P = 0.5 (50%)   Q = 0.5 (50%)  
• e = 0.05 (5%)    n = 110 
 
La presente tesis, cuenta con una muestra de 110 colaborares en el área de 




En la presente investigación se realizó el muestreo aleatorio simple que es 
un procedimiento al azar para encontrar una muestra que tenga cierta probabilidad 
de ocurrencia, La población fue de 150 (N) que fueron los colaboradores del área 
de sistemas que se tomaron una muestra de 100 (n). 
 
Por lo tanto, el modelo de muestreo aplicada es probabilística, para 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un subgrupo de la población donde el 
total los integrantes tienen la misma posibilidad de ser seleccionados (p. 176).  
 
Unidad de análisis 
 
 Para la tesis se utilizó la unidad de análisis a los colaboradores del área de 
sistemas de la entidad bancaria del Perú. 
  
Criterios de inclusión: 
 
• Colaboradores del área de sistemas. 
 
Criterios de exclusión: 
 
• Gerente del área de sistemas de la entidad bancaria. 
• Personal externo del área de sistemas. 










Para la tesis se utilizó la técnica de la encuesta que se específica en la 
sección anexos. La encuesta según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es 
una técnica que permite mostrar información sobre una porción de la población o 
muestra mediante el cuestionario (p. 347). Según Tamayo (2008), la encuesta 
consiste en dar conclusiones a dificultades en términos descriptivos con la conexión 
de variables, tras la captación minucioso de datos, según un diseño 




De lo indicado en el párrafo anterior se elaboró un cuestionario con una serie 
de preguntas de acuerdo con los indicadores para los colaboradores que laboran 
en el área de sistemas de la entidad bancaría del Perú, 2020. (muestra), se procedió 
dar valor a los rangos de cada ítem según la escala de likert. Para Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), son recursos que operan por el creador de la 
investigación para recolectar datos sobre las variables que ha imaginado. (p.199).  
La escala de Likert: Sánchez (2013), son rangos a posibles contestaciones en 
donde se detalla las calificaciones de la investigación. (p.69).  
 
El cuestionario son las preguntas que se efectuaron ante una población en 
el área de sistemas de una entidad bancaría en el Perú sobre un tema específico. 
Para Tamayo (2008), el cuestionario muestra los aspectos de los acontecimientos 
que se estudiaran primordialmente; acepta, además separa ciertas dificultades que 
nos interesan primordialmente; minimiza el entorno a cierta cifra de información 









Tabla 4  
Técnica e instrumento de recolección de datos. 
Variables Técnica Instrumento 
Metodologías ágiles Encuesta Cuestionario  
Transformación Digital Encuesta Cuestionario  
Nota: Elaboración Propia. 
 
De lo mencionado en el párrafo anterior, se describe la ficha técnica de las 
variables de estudio de la presente investigación: 
 
Ficha Técnica para Variable 1: Metodologías Ágiles 
Nombre del instrumento: Cuestionario para el área de sistemas de una 
entidad bancaria del Perú, 2020. 
Autor: Jose Luis Milla Flores 
Tipo de Instrumento: Cuestionario 
Significación: validado por expertos  
Número de Ítems: 24 ítems.  
Aplicación: Individual  
Ámbito de Aplicación: Área de sistemas  
Duración: 20 minutos 
Objetivo: Establecer cuantitativamente el uso de las metodologías ágiles en 
el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020  
Escala de medición Ordinal tipo Likert  
• (1) Totalmente en desacuerdo 
• (2) Parcialmente en desacuerdo 
• (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
• (4) Parcialmente de acuerdo 
• (5) Totalmente de acuerdo  
Niveles y Rangos: Tres niveles  
• Malo: 24 a 56. 
• Regular: 57 a 89. 







Ficha Técnica para Variable 1: Metodologías Ágiles 
Nombre del instrumento: Cuestionario para el área de sistemas de una 
entidad bancaria del Perú, 2020. 
Autor: Jose Luis Milla Flores 
Tipo de Instrumento: Cuestionario 
Significación: validado por expertos  
Número de Ítems: 28 ítems.  
Aplicación: Individual  
Ámbito de Aplicación: Área de sistemas  
Duración: 20 minutos 
Objetivo: Establecer cuantitativamente el uso de las metodologías ágiles en 
el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020  
Escala de medición Ordinal tipo Likert  
• (1) Totalmente en desacuerdo 
• (2) Parcialmente en desacuerdo 
• (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
• (4) Parcialmente de acuerdo 
• (5) Totalmente de acuerdo  
Niveles y Rangos: Tres niveles  
• Malo: 28 a 65 
• Regular: 66 a 103 
• Bueno: 104-140 
 
Validez del Instrumento 
 
El instrumento de recolección de datos se ha sometido a los análisis de juicio 
de expertos, que dará un valor concreto sobre la preparación de la investigación. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez es el instrumento de un 









Tabla 5  
Certificado de validez del instrumento Metodologías Ágiles. 
Grado Académico Apellidos y Nombres Resultado 
   
Magíster Fabián Rojas, Lenin Enrique Suficiente 
   
Magíster José Fernandez Avalos Suficiente 
   
Magíster Jonathan Castillo Lazaro Suficiente 
Nota: Instrumentos de validación UCV. 
 
Tabla 6  
Certificado de validez del instrumento Transformación Digital 
Grado Académico Apellidos y Nombres Resultado 
   
Magíster  Fabián Rojas, Lenin Enrique Suficiente 
   
Magíster José Fernandez Avalos Suficiente 
   
Magíster Jonathan Castillo Lazaro Suficiente 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiabilidad de un instrumento 
de medición refiere a la capacidad del uso repetitivo al mismo individuo u objeto 
que produce conclusiones similares; la confiabilidad cuantitativa se determina al 
calcular el coeficiente de fiabilidad. Los coeficientes fiabilidad cuantitativa oscilan 
entre 0 y 1 (pp. 200-262), cabe indicar que el coeficiente de 0 (cero) significa nula 
confiabilidad y 1 (uno) representa una confiabilidad total. 
 
Para ello en la tesis se determinó la confiabilidad del instrumento mediante 
el software IBM SPSS Versión 25, que permitió realizar el análisis de alfa de 
Cronbach, que ayudó a medir la fiabilidad del cuestionario elaborado, asimismo se 
realizó una prueba piloto con 20 colaboradores que completaron un total de 52 
preguntas para esta investigación; a continuación, se muestra los resultados 







Tabla 7  
Estadística de fiabilidad del instrumento metodologías ágiles. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,963 24 
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Tabla 8  
Estadística de fiabilidad del instrumento Transformación Digital 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,992 28 
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
3.5 Procedimientos  
 
Para la tesis el procedimiento de recolectar los datos se consideró los 
elementos de las encuestas que se realizó en el área de sistemas de la entidad 
bancaría del Perú, con un periodo de 10 días, el proceso entrega del cuestionario 
a cada colaborador se realizó de forma virtual. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Para el procesamiento de los datos obtenidos se utilizó el método de análisis 
con el programa de IBM SPSS V25, Para Sánchez y Reyes (2015), es un grado de 
cálculo en algunas de las variables que sea examinada, una del grado de cálculo 
que es la de tipo ordinal (p. 172). También se utilizó el programa de Microsoft Excel 
para procesar la información y representaciones gráficas. Permitiendo ayudar con 
la visualización de los resultados de cada dimensión e indicador que están 









3.7 Aspectos éticos  
 
Para la presente tesis se obtuvo el permiso de la entidad bancaria, donde se aplicó 
el cuestionario de preguntas de forma virtual y donde el investigador se 
responsabiliza a mostrar información honesta y que solamente será de uso para 
fines académicos en la presente investigación, para ello no se mostrará por razones 
de seguridad de la entidad bancaría por manejar datos altamente críticos que puede 
impactar en su reputación organizacional. Asimismo, se respetó los autores de las 
distintas teorías que se encontraron de acuerdo con las variables de estudio. Según 
Prado (1999), “está relacionado con los aspectos que los individuos poseen 








Variable 1: Metodologías Ágiles 
Tabla 9  
Tabla de niveles de metodologías ágiles. 
 





Malo 7 6,4 6,4 6,4 
Regular 12 10,9 10,9 17,3 
Bueno 91 82,7 82,7 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 1 
Niveles de las metodologías ágiles. 
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 9 y figura N° 1, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 6.4% 
y el nivel regular es 10.9% y bueno tiene un 82.70% respectivamente. Por la tanto, 





























Variable 2: Transformación Digital 
 
Tabla 10  
Tabla de niveles de la transformación digital. 
 




Malo 7 6,4 6,4 6,4 
Regular 4 3,6 3,6 10,0 
Bueno 99 90,0 90,0 100,0 
Total 110 100,0 100,0  




Niveles de la Trasformación Digital. 
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 10 y figura N° 2, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 6.4% 
y el nivel regular es 3.6% y bueno tiene un 90.0% respectivamente. Por la tanto, la 

























Tabla 11  
Tabla de niveles de la dimensión de individuos.   




Malo 8 7,3 7,3 7,3 
Regular 7 6,4 6,4 13,6 
Bueno 95 86,4 86,4 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 3 
Niveles de la dimensión de individuos  
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 11 y figura N° 3, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 7.3% 
y el nivel regular es 6.4% y bueno tiene un 86.4% respectivamente. Por la tanto, la 























Tabla de niveles de la dimensión de software.   
 




Malo 6 5,5 5,5 5,5 
Regular 33 30,0 30,0 35,5 
Bueno 71 64,5 64,5 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 4 
Niveles de la dimensión de software.  
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 12 y figura N° 4, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 5.5% 
y el nivel regular es 30.0% y bueno tiene un 64.5% respectivamente. Por la tanto, 






















Tabla 13  
Tabla de niveles de la dimensión de clientes.   
 




Malo 7 6,4 6,4 6,4 
Regular 20 18,2 18,2 24,5 
Bueno 83 75,5 75,5 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 5 
Niveles de la dimensión de Clientes.  
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 13 y figura N° 5, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 6.4% 
y el nivel regular es 18.2% y bueno tiene un 75.5% respectivamente. Por la tanto, 
























Tabla de niveles de la dimensión de cambio.   
 




Malo 6 5,5 5,5 5,5 
Regular 17 15,5 15,5 20,9 
Bueno 87 79,1 79,1 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 6 




Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 14 y figura N° 6, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 5.5% 
y el nivel regular es 15.5% y bueno tiene un 79.1% respectivamente. Por la tanto, 

























Tabla de niveles de la dimensión de clientes.   
 




Malo 6 5,5 5,5 5,5 
Regular 11 10,0 10,0 15,5 
Bueno 93 84,5 84,5 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 7 
Niveles de la dimensión de clientes.  
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 15 y figura N° 7, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 5.5% 
y el nivel regular es 10% y bueno tiene un 84.5% respectivamente. Por la tanto, la 






















Tabla 16  
Tabla de niveles de la dimensión de competencia.   
 




Malo 7 6,4 6,4 6,4 
Regular 6 5,5 5,5 11,8 
Bueno 97 88,2 88,2 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 8  
Niveles de la dimensión de competencia.  
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 16 y figura N° 8, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 6.4% 
y el nivel regular es 5.5% y bueno tiene un 88.2% respectivamente. Por la tanto, la 























Tabla 17  
Tabla de niveles de la dimensión de datos.  
  




Malo 7 6,4 6,4 6,4 
Regular 11 10,0 10,0 16,4 
Bueno 92 83,6 83,6 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 9  
Niveles de la dimensión de datos  
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 17 y figura N° 9, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 6.4% 
y el nivel regular es 10% y bueno tiene un 83.6% respectivamente. Por la tanto, la 
























Tabla 18  
Tabla de niveles de la dimensión de innovación.  
 




Malo 7 6,4 6,4 6,4 
Regular 6 5,5 5,5 11,8 
Bueno 97 88,2 88,2 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 10  
Niveles de la dimensión de Innovación  
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 18 y figura N° 10, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 
6.4% y el nivel regular es 5.5% y bueno tiene un 88.2% respectivamente. Por la 






















Tabla 19  
Tabla de niveles de la dimensión de valor.  




Malo 7 6,4 6,4 6,4 
Regular 5 4,5 4,5 10,9 
Bueno 98 89,1 89,1 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 11  
Niveles de la dimensión de valor.  
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 19 y figura N° 11, de 110 encuestados se muestra que el nivel malo es 
6.4% y el nivel regular es 4.5% y bueno tiene un 89.1% respectivamente. Por la 





















Tabla de Contingencia 
 
Tabla 20  






Malo Regular Bueno 
 
Malo 
Recuento 6 1 0 7 
% del total 5,5% 0,9% 0,0% 6,4% 
Regular 
Recuento 1 2 1 4 
% del total 0,9% 1,8% 0,9% 3,6% 
Bueno 
Recuento 0 9 90 99 
% del total 0,0% 8,2% 81,8% 90,0% 
Total 
Recuento 7 12 91 110 
% del total 6,4% 10,9% 82,7% 100,0% 
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Figura 12  
Niveles de la dimensión de transformación digital.  
 
 
Según el cuestionario ejecutado en los colaboradores del área de sistemas. En la 
tabla N° 20 y figura N° 12, de 110 encuestados que el 81.8% de los colaboradores 
perciben que la transformación digital es buena, utilizando buenas metodologías 
ágiles en el área de sistemas y el 8.2% es regular; asimismo los encuestados 
señalan que la transformación digital es regular, el 1.8% perciben que uso de las 
metodologías ágiles es regular, el 0.9% buena y el 0.9% mala; y finalmente cuando 
los encuestados señalan es mala, el 0.9% perciben que el uso de las metodologías 
































Prueba de normalidad 
 
Para García, González y Jornet (2010), la prueba de Kolmogorov-Smirnov, es la 
más empleada para confirmar la normalidad de los datos y dispone la elección de 
un procedimiento de inferencia paramétrica o no paramétrica (prueba de hipótesis). 
Para ello tenemos dos (2) opciones: (1) Ho: Los datos siguen una distribución 
normal. (2) Ha: Los datos no siguen una distribución normal. Si el nivel de 
significancia es mayor que el valor del estadístico (0.05), entonces se acepta la 
hipótesis nula de que los datos tienen una distribución normal y en caso contrario 
se rechaza la hipótesis nula y no rechaza la hipótesis alterna (p. 2). A continuación, 
mostraremos en la tabla 21 los siguientes resultados de la prueba de normalidad. 
 
Tabla 21  
Transformación digital y Metodologías ágiles 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Variables Estadístico gl Sig. 
Metodologías Ágiles ,233 110 ,000 
Transformación Digital ,232 110 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
Según la tabla N° 21, se procesó los datos de las encuestas realizadas 
donde se obtuvo la prueba de normalidad de las variables de estudio a través de la 
prueba de Kolmogorov- Smirnov que se utilizó por el tamaño de la muestra que es 
mayor que 50. Por lo tanto, se observa, que el estadístico de las metodologías 
ágiles y transformación digital con un valor de 0.233 y 0.232 respectivamente, por 
cual la presente tesis no tiene una distribución normal, las variables de estudio. 
tienen un valor de la significación estadística (p) menor que 0,05. por lo tanto, para 









Estadística inferencial contrastación de hipótesis de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 303), el nivel de significancia es 
denotado con una escala de la probabilidad de fallar y que el investigador debe 
fijarlo de forma prioritaria. El nivel de significancia o significación se expresa en 
términos de probabilidad (0.05 y 0.01) y la distribución muestral también como 
probabilidad (el área total de ésta como 1.00). Para Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), el Coeficientes rho de Spearman son medidas de correlación para 
variables en un nivel de medición ordinal; los individuos o unidades de la muestra 
pueden ordenarse por rangos. El coeficiente de Spearman rho parece ser una 
aproximación cercana al coeficiente r de Pearson, cuando los datos son continuos 
(p. 323).  Así mismo se detalla la tabla de coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Tabla 22  
Tabla de coeficiente de correlación de Spearman 
 
Rango Correlación 
−0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
−0.75 Correlación negativa considerable. 
−0.50 Correlación negativa media. 
−0.25 Correlación negativa débil. 
−0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.0 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 Correlación positiva perfecta 







Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: No existe relación significativa entre transformación digital y metodologías 
ágiles en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Ha: Existe relación significativa entre transformación digital y metodologías 
ágiles en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Si α (nivel de significación) <0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
 
Tabla 23  
Correlaciones de transformación digital y metodologías ágiles. 
 










Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
En la tabla N° 23 se indicó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
con un valor de 0,723 que indica una correlación positiva media, según la tabla N° 
22 (cuadro de correlación), observándose que las variables de estudio tienen un 
nivel de significancia menor que 0.05 (α); con el resultado obtenido de α (<0.05) se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis alterna (Ha). 
Concluyendo que existe una relación significativa entre transformación digital y 









Contrastación de la hipótesis específica nro. 1: 
 
Ho: No existe relación significativa entre clientes y metodologías ágiles en el 
área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Ha: Existe relación significativa entre clientes y metodologías ágiles en el área 
de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Si α (nivel de significación) <0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
 
Tabla 24  
Tabla de correlaciones de clientes y metodologías ágiles   
 









Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
En la tabla N° 24 se indicó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
con un valor de 0,625 que indica una correlación positiva media, según la tabla N° 
22 (cuadro de correlación), observándose que las variables de estudio tienen un 
nivel de significancia menor que 0.05 (α); con el resultado obtenido de α (<0.05) se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis alterna (Ha). 
Concluyendo que existe una relación significativa entre clientes y metodologías 






Contrastación de la hipótesis específica nro. 2: 
 
Ho: No existe relación significativa entre competencia y metodologías ágiles en 
el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Ha: Existe relación significativa entre competencia y metodologías en el área 
de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Si α (nivel de significación) <0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
 
Tabla 25  
Tabla de correlaciones de competencia y metodologías ágiles.   
 









Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
En la tabla N° 25 se indicó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
con un valor de 0,657 que indica una correlación positiva media, según la tabla N° 
22 (cuadro de correlación), observándose que las variables de estudio tienen un 
nivel de significancia menor que 0.05 (α); con el resultado obtenido de α (<0.05) se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis alterna (Ha). 
Concluyendo que existe una relación significativa entre competencia y 






Contrastación de la hipótesis específica nro. 3: 
 
Ho: No existe relación significativa entre datos y metodologías ágiles en el área 
de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Ha: Existe relación significativa entre datos y metodologías en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Si α (nivel de significación) <0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
 
Tabla 26  
Tabla de correlaciones de datos y metodologías ágiles   
 









Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
En la tabla N° 26 se indicó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
con un valor de 0,641 que indica una correlación positiva media, según la tabla N° 
22 (cuadro de correlación), observándose que las variables de estudio tienen un 
nivel de significancia menor que 0.05 (α); con el resultado obtenido de α (<0.05) se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis alterna (Ha). 
Concluyendo que existe una relación significativa entre datos y metodologías ágiles 






Contrastación de la hipótesis específica nro. 4: 
 
Ho: No existe relación significativa entre innovación y metodologías ágiles en 
el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Ha: Existe relación significativa entre innovación y metodologías en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Si α (nivel de significación) <0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
 
Tabla 27  
Tabla de correlaciones de innovación y metodologías ágiles.   
 









Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
En la tabla N° 27 se indicó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
con un valor de 0,700 que indica una correlación positiva media, según la tabla N° 
22 (cuadro de correlación), observándose que las variables de estudio tienen un 
nivel de significancia menor que 0.05 (α); con el resultado obtenido de α (<0.05) se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis alterna (Ha). 
Concluyendo que existe una relación significativa entre innovación y metodologías 






Contrastación de la hipótesis específica nro. 5: 
 
Ho: No existe relación significativa entre valor y metodologías ágiles en el área 
de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Ha: Existe relación significativa entre valor y metodologías en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
Si α (nivel de significación) <0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
 
Tabla 28  
Tabla de correlaciones de valor y metodologías ágiles.   
 









Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Resultado obtenido del programa SPSS V25. 
 
En la tabla N°28 se indicó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
con un valor de 0,622 que indica una correlación positiva media, según la tabla 22 
(cuadro de correlación), observándose que las variables de estudio tienen un nivel 
de significancia menor que 0.05 (α); con el resultado obtenido de α (<0.05) se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis alterna (Ha). 
Concluyendo que existe una relación significativa entre valor y metodologías ágiles 







La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
transformación digital y metodologías ágiles en el área de sistemas de una entidad 
bancaria del Perú, 2020. Para ello los objetivos específicos fueron determinar la 
relación entre: clientes, competencia, datos, innovación y valor con las 
metodologías ágiles en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020.  
 
De lo indicado en el párrafo anterior tiene una similitud con lo investigado por 
Pachas (2017) en su investigación cualitativa indica que las entidades bancarias 
clásicas irán muriendo parcialmente, si no deciden incorporarse a la transformación 
digital, en esta investigación, se logró encontrar una correlación significativa con la 
transformación digital, así mismo  el coeficiente de correlación se obtuvo  un valor 
de 0,625 que indica una correlación positiva media, lo que demuestra una similitud 
con lo investigado. 
 
Para García (2015), en su investigación las empresas tradicionales deben 
construir una transformación digital sobre la experiencia del cliente, cadena valor y 
modelo negocios, en esta investigación se logró encontrar que hay una correlación 
significativa con la transformación digital, según lo observado en la tabla N° 10 y 
figura N° 2, de 110 encuestados, la transformación digital en el área de sistemas 
es buena con un 90% de aceptación. Por lo tanto, existe una similitud con lo 
investigado. 
 
Según Sánchez-Chung (2016), en su investigación indica que la variable 
tecnología está cambiando el ambiente empresarial, Para Merodio (2016), la 
transformación digital permite producir valor a los consumidores y trabajadores en 
una economía digital. Finalmente, Rogers (2016), refiere que las tecnologías 
digitales están cambiando no solamente las apariencias de los negocios con la 
administración, sino virtualmente todas las apariencias de la empresa. Se logró 
encontrar que hay una correlación significativa con la transformación digital, según 
lo observado en la tabla de contingencia N° 20 y figura N° 12, se observa que la 





Con respecto a la metodología ágil, Poole (2011), en su investigación 
concluye que no es una tarea simple, si no una diversidad y amplia gama de 
metodologías, según Ambler y Holitza (2012), en su investigación refiere 
perfeccionar los procedimientos de desarrollo y lograr su efectividad y para 
Cadavid, Fernández y Morales (2013), es su adaptabilidad en los diversos 
proyectos grandes, medianos o pequeños. Según lo observado en la tabla N° 9 y 
figura N° 1, de 110 encuestados se observa un 82.70% considera buena. Por la 
tanto existe una similitud con lo investigado.  
 
El método que se utilizó en la tesis fue con enfoque cuantitativo, utilizando el 
método hipotético-deductivo donde se expresa la hipótesis que se sometió a 
estudios para establecer una relación entre dos variables. El tipo de investigación 
es básica de nivel descriptivo correlacional. Para ello el diseño de la investigación 
es no experimental de corte transversal, donde se realizó la recolección de los datos 
en un tiempo determinado. Para obtener las conclusiones de la investigación, se 
utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de datos, basándose en un 
muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple de un total de 110 colaboradores 
que laboran en el área de sistemas de la entidad bancaria del Perú, 2020; utilizando 
el instrumento del cuestionario, que fueron sometidos a juicio de expertos para la 
validez y al estadístico de Alfa de Cronbach para la fiabilidad. 
 
La metodología indicada en el párrafo anterior concuerda con la tesis de 
Molina (2013), en su tesis “La transformación digital y su impacto en la industria 
cinematográfica: El caso de las producciones estereoscópicas” La investigación fue 
de tipo cuantitativa que busco validar las hipótesis presentadas mediante un 
razonamiento deductivo, a partir de la relación causa y efecto entre los factores que 
determinan el fenómeno de la transformación digital, encontrándose alguna 
similitud con lo investigado. 
 
En la presente investigación se logró validar la hipótesis general con un nivel 
de significancia es menor a 0.05 por lo que se acepta que existe la relación entre 
transformación digital y metodologías ágiles en el área de sistemas de una entidad 





En la conclusión es similar a lo revisado en la tesis de Huaylinos (2017), 
indica que, la implementación de una aplicación móvil con las metodologías ágiles 
influye significativamente en la gestión de citas en la clínica dental “PERIO DENT” 
– Huancayo obtuvo con un nivel de significación de 0,05%. lo que nos permiten 
indicar algún nivel de coincidencia con la investigado. 
 
Para Samamé (2013), en su tesis “Aplicación de una Metodología Ágil en el 
Desarrollo de un Sistema de Información”, la metodología ágil aspira prevenir lo 
accidentado y tramites dolorosos que sigue las metodologías clásicas, teniendo 
como eje principal las personas y los resultados obtenidos y Según Baldeón (2019), 
en su tesis “Implementación de una metodología ágil y la creación de productos de 
Accidentes Individuales en una compañía de seguros” La metodología ágil, ayuda 
al aprendizaje del equipo multidisciplinario al estar en constante interacción, 
enfocados en cumplir sus entregables y el producto final. Se logró encontrar que 
hay una correlación significativa con las metodologías ágiles, asimismo existe una 
similitud con lo investigado. 
 
La teoría de la transformación digital es un puente donde se determina que 
el cliente es un eje principal, para lograr su objetivo y cumplir sus estrategias 
empresariales, para ello requieren una integración de tecnología digital en todas las 
áreas funcionales, acompañando de un cambio cultura organizacional que puede 
implicar la reestructuración de sus procesos, productos y estrategias para fortalecer 
y aprovechar al máximo la tecnología digital. 
 
La teoría de las metodologías ágiles es un conjunto de procesos que permite 
adaptar formas de trabajo en cualquier organización que impulsa su desarrollo y 
adaptabilidad en un entorno cambiante para diversos proyectos que la organización 
implemente.  
La dimensión clientes representada en la tabla N° 15 y figura N° 7, de 110 
encuestados manifiesta que el nivel malo es 5.5% y el nivel regular es 10% y bueno 
tiene un 84.5%. Por la tanto, la dimensión de clientes en el área de sistemas es 






La dimensión software representada en la tabla N° 16 y figura N° 8, de 110 
encuestados manifiesta que el nivel malo es 6.4% y el nivel regular es 5.5% y bueno 
tiene un 88.2%. Por la tanto, la dimensión de competencia en el área de sistemas 
es buena para los colaboradores de la entidad bancaria del Perú, 2020  
 
La dimensión software representada en la tabla N° 17 y figura N° 9, de 110 
encuestados manifiesta que el nivel malo es 6.4% y el nivel regular es 10% y bueno 
tiene un 83.6%. Por la tanto, la dimensión de Datos en el área de sistemas es buena 
para los colaboradores de la entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
La dimensión innovación representada en la tabla N° 18 y figura N° 10, de 
110 encuestados se muestra que el nivel malo es 6.4% y el nivel regular es 5.5% y 
bueno tiene un 88.2%. Por la tanto, la dimensión de innovación en el área de 
sistemas es buena para los colaboradores. de la entidad bancaria del Perú, 2020. 
 
La dimensión valor representada en la tabla N° 19 y figura N° 11, de 110 
encuestados se muestra que el nivel malo es 6.4% y el nivel regular es 4.5% y 
bueno tiene un 89.1% Por la tanto, la dimensión de valor en el área de sistemas es 











Primero: Existe relación significativa entre transformación digital y metodologías 
ágiles en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, con un valor 
de rho de Spearman de 0,723 lo que demuestra una correlación positiva media con 
significancia menor que 0.05. 
 
Segundo: Existe relación significativa entre clientes y metodologías ágiles en el 
área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, con un valor de rho de 
Spearman de 0,625 lo que demuestra una correlación positiva media con 
significancia menor que 0.05. 
 
Tercero: Existe relación significativa entre competencia y metodologías ágiles en el 
área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, con un valor de rho de 
Spearman de 0,657 lo que demuestra una correlación positiva media con 
significancia menor que 0.05. 
 
Cuarto: Existe relación significativa entre datos y las metodologías ágiles en el área 
de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, con un valor de rho de 
Spearman de 0,641 lo que demuestra una correlación positiva media con 
significancia menor que 0.05. 
 
Quinto: Existe relación significativa entre innovación y metodologías ágiles en el 
área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, con un valor de rho de 
Spearman de 0,700 lo que demuestra una correlación positiva considerable con 
significancia menor que 0.05. 
 
Sexto: Existe relación significativa entre valor y metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del Perú, 2020, con un valor de rho de Spearman 












Primero:  Existe una relación entre la transformación digital y metodologías ágiles 
en el área de sistemas de una entidad bancaria del Perú, se recomienda elaborar 
una hoja de ruta acorde a las necesidades de las empresas relacionado a su 
entorno competitivo para crear una ventaja competitiva que sea sostenible en el 
tiempo y permite adaptabilidad en un entorno cambiante.   
 
Segundo:  Se debe considerar como vital en una organización la transformación 
digital las mismas que tienen cinco dimensiones (1) clientes, (2) competencia, (3) 
datos, (4) innovación y (5) valor. Debe adoptarse de forma imprescindible en una 
organización el uso de herramientas digitales y el cambio cultura en la misma 
organización. 
 
Tercero: Se debe considerar como vital el uso de las metodologías ágiles en una 
empresa para sus proyectos, que se revalidado con la presente tesis logrando 
establecer la relación con la transformación digital. Por ello se sugiere utilizarlo 
dentro una entidad bancaria u otra empresa para mejorar sus procesos y aumentar 
la productividad. 
 
Cuarto: Se debe considerar una nueva forma de administrar las empresas 
tradicionales, adoptando un cambio en su modelo de negocio que debe estar 
enfocado dentro de un entorno digital que día a día está avanzando e impulsar 
capacitaciones a sus colaboradores y como principal valor al cliente para ofrecer 
diversos productos y/o servicios acordes a sus necesidades 
 
Quinto:  A los futuros investigadores que requieran como sustento de esta tesis 
para que realicen una investigación aplicada con un estudio experimental que 
permita identificar oportunidades de mejoras en la transformación digital y 
metodologías ágiles y profundizar en los roles y funciones que ayuden a fortalecer 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
 






¿Cuál es la relación entre 
transformación digital y metodologías 
ágiles en el área de sistemas de una 
entidad bancaria del Perú, 2020? 
Objetivo General 
Determinar la relación entre 
transformación digital y metodologías 
ágiles en el área de sistemas de una 
entidad bancaria del Perú, 2020. 
Hipótesis General 
Existe relación entre transformación 
digital y metodologías ágiles en el 
área de sistemas de una entidad 








































Problemas específicos:  
(1) ¿Cuál es la relación entre clientes y 
metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020?  
(2) ¿Cuál es la relación entre la 
competencia y metodologías ágiles en el 
área de sistemas de una entidad bancaria 
del Perú, 2020?  
(3) ¿Cuál es la relación entre datos y 
metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020?  
(4) ¿Cuál es la relación entre innovación 
y metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020?  
(5) ¿Cuál es la relación entre valor y 
metodologías ágiles en el área de 




(1) Determinar la relación entre clientes y 
metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020 
(2) Determinar la relación entre 
competencia y metodologías ágiles en el 
área de sistemas de una entidad bancaria 
del Perú, 2020 
(3) Determinar la relación entre datos y 
metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020,  
(4) Determinar la relación entre 
innovación y metodologías ágiles en el 
área de sistemas de una entidad bancaria 
del Perú, 2020  
(5) Determinar la relación entre valor y 
metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020. 
Hipótesis específicas:  
(1) Existe relación entre clientes y las 
metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020.  
(2) Existe relación entre competencia y 
metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020.  
(3) Existe relación entre datos y las 
metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020.  
(4) Existe relación entre innovación y 
metodologías ágiles en el área de 
sistemas de una entidad bancaria del 
Perú, 2020.  
(5) Existe relación entre valor y 
metodologías ágiles en el área de 































Según Ambler y 
Holitza (2012) es un 
nuevo renacer el uso 
de las metodologías 




desarrollo y lograr su 
efectividad. Las 
metodologías 
entregan una gran 











con escala de 
likert, se 
analizó con el 
software de 
SPSS V25 
























































































digital no es sobre 
la tecnología. Las 
empresas deben 
asumir un entorno 
cambiante en su 
estrategia, 
liderazgo y formas 
de pensar en su 
organización 






de Likert, se 
analizó con el 
software de 
SPSS V25 
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Anexo 4. Cuestionario  
 
Cuestionario Virtual Encuesta  
 
El cuestionario virtual consta de 3 secciones. En la sección 1: Esta la información de la tesis de los datos específicos, En la sección 
2 de la variable metodologías ágiles y la sección 3 la variable de transformación digital con una seria de preguntas con cinco (5) 
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Los nuevos procedimientos de trabajo basados 
en metodologías ágiles ayudan a minimizar los 
tiempos de atención de los requerimientos. 
     
2 
Los equipos de cómputo, telefonía y materiales 
de oficina ayudan a realizar sus actividades con 
mayor eficiencia. 
     
3 
Es importarte el trabajo en equipo para mejorar 
su rendimiento 
     
4 
Los objetivos se cumplen como equipo de 
trabajo y no de manera individual. 






Ante un reclamo por parte del usuario, afronta el 
problema y atiende lo más pronto posible. 
     
6 
La implementación de nuevas tecnologías, le 
permite adaptarse fácilmente. 
     
7 
Los softwares pueden detectar tareas 
innecesarias para su labor diaria. 
     
8 
Los softwares con metodologías ágiles mejoran 
los procesos en los proyectos. 
     
9 
Los softwares ayudan a que los procesos se 
realicen en menor tiempo. 
     
10 
Los softwares ayudan a realizar una rápida 
atención de los requerimientos. 
     
11 
El costo del software es una barrera para su 
implementación de nuevas tecnologías. 
     
12 
La implementación de nuevos softwares genera 
costos adicionales en los procesos. 
     
13 
La empresa está enfocada en la satisfacción del 
cliente. 
     
14 
La tecnología permite ordenar los 
requerimientos de los clientes. 
     
15 
La empresa ayuda a tener una buena 
colaboración con el cliente. 
     
16 
Los clientes conocen las metodologías ágiles, 
para una buena atención. 
     
17 
La tecnología permite realizar retroalimentación 
para mejorar su rendimiento. 






La empresa realiza constantes mediciones 
sobre la calidad de servicio. 
     
19 
La empresa cuenta con una buena planificación 
a corto, mediano y largo plazo. 
     
20 
La empresa constantemente optimiza sus 
tareas operativas. 
     
21 
La implementación de nuevas tecnologías 
permite tener una comunicación efectiva. 
     
22 
La empresa realiza una buena comunicación, 
ante cualquier evento. 
     
23 
Las nuevas tecnológicas ayudan de manera 
oportuna a la atención de requerimientos 
     
24 
La empresa utiliza tecnología para comunicarse 
con sus clientes. 








































La empresa atiende las necesidades de los 
clientes, a través de una plataforma digital. 
     
2 
La empresa practica la comunicación con 
el cliente para trabajar la fidelidad. 
     
3 
La empresa está comprometida y motivada para 
tener un lugar ideal para sus clientes. 
     
4 
La empresa tiene una buena política para la 
fidelización de los clientes 
     
5 
La empresa plantea una estrategia anual para 
afrontar la necesidad del negocio. 
     
6 
Las nuevas tecnologías ayudan a la empresa a 
tener un plan estratégico más sólido. 
     
7 
La empresa crea constantemente diferentes 
productos y/o servicios para sus clientes. 
     
8 
La empresa informa de manera oportuna los 
productos / servicios a sus clientes. 
     
9 
Los productos y/o servicios ofrecidos por la 
empresa están hechas a la medida de los clientes 
     
10 
La implementación de nuevas tecnologías ayuda a 
mejorar el modelo de negocio 






La empresa crea valor en los productos y/o 
servicios ofrecidos a sus clientes. 
     
12 
La empresa utiliza la cadena de valor como una 
herramienta para organizar y analizar sus 
actividades. 
     
13 
La empresa mantiene una base de datos de 
clientes actualizada 
     
14 
La tecnología permite mejorar la calidad de los 
datos de sus clientes. 
     
15 
La empresa ofrece a sus clientes de manera 
personalizada sus productos y/o servicios. 
     
16 
Las nuevas tecnologías ayudan a gestionar los 
datos de los clientes. 
     
17 
La empresa utiliza la innovación como un 
mecanismo para su crecimiento económico. 
     
18 
La empresa utiliza la tecnología para innovar sus 
productos y/o servicios a sus clientes. 
     
19 
La empresa tiene una planificación constante para 
mejorar sus productos y/o servicios para los 
clientes. 
     
20 
La empresa tiene un plan estratégico de innovación 
que le permite enfrentarse a retos a largo plazo. 
     
21 
La empresa realiza una estrategia integral de 
capacitación, orientada a la innovación tecnológica. 
     
22 
La empresa tiene un plan de capacitación como 
estrategia para generar mayor innovación y 
aprendizaje. 
     
23 
La empresa está enfocada en la satisfacción de los 
clientes, para que su marca se reconocida. 





24 La empresa se identifica fácilmente con su logo.      
25 
La empresa usa las redes sociales para ofrecer 
promociones de sus productos y/o servicios. 
     
26 
La implementación de nuevas tecnologías en la 
empresa ayuda a mejorar su rentabilidad. 
     
27 
La empresa ofrece a sus clientes un fácil uso de 
sus productos y/o servicios 
     
28 
La empresa utiliza eficientemente la tecnología para 
minimizar costos. 
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